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Alexandre Domingues  
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, SP, Brasil.
Angela Maria Ortolan Bonemberger  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Antonio José Grison  
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil. 
Carlos Alberto Oliveira de Oliveira  
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), Porto Alegre, RS, Brasil.
Carolina Freddo Fleck  
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Santa do Livramento, RS, Brasil.
Domingos Dalmolin  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Edilaine Rodrigues Soares  
Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), Belo Horizonte, MG, Brasil.
Henrique Bertosso  
Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação (FABE), Marau, RS, Brasil.
Fernando Sergio Mazon  
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Erechim, RS, Brasil.
Guilherme Moraes Vargas  
Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, RS, Brasil.
Gustavo da Rosa Borges  
Universidade Regional de Blumenau (FURB), Blumenau, SC, Brasil.
Jaiane Aparecida Pereira  
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR, Brasil.
Juliano Domingues Silva  
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR, Brasil.
Julio Cesar Ferro de Guimarães  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Karin Borges Senra  
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR, Brasil.
Kenny Basso  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Larissa Carine Braz Becker  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil. 
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Marcelo Magno Rocha Nascimento  
Faculdade Projeção, Brasília, DF, Brasil.
Marcos Paulo Dhein Griebeler  
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Moema Pereira Nunes  
Universidade Feevale (FEEVALE), Novo Hamburgo, RS, Brasil.
Michelle Castro Carrijo  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG, Brasil.
Ricardo Saraiva Frio  
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS, Brasil.
Roseli Fistarol Kruger  
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Rut Maria Friedrich Marquetto  
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Santo Angelo, RS, Brasil.
Senira Anie Ferraz Fernandez  
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) São Paulo, SP, Brasil.
Vanessa Bolico da Silva  
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS), Belo Horizonte, MG, Brasil.
Vania Gisele Bessi  
Universidade Feevale (FEEVALE), Novo Hamburgo, RS, Brasil.
Verônica Paludo Bressan  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Vitor Francisco Dalla Corte  
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
